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Kiki N Sumantri, (2020): Sikap Siswa tentang Penerapan Peraturan       
Berbasis Ketarunaan dalam Membentuk 
Kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. 
Penelitian ini dilaksanakan pada SMK Taruna Pekanbaru yang terletak di 
Jalan. Rajawali Sakti No. 90, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan 
Pekanbaru, dan waktu penelitian dari bulan Oktober sampai bulan November 
2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap siswa 
tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan 
di SMK Taruna Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa 
tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan 
di SMK Taruna Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap 
siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk 
kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan 
dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan 
dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru dikategorikan sangat 
baik dengan jumlah responden 90% yang terletak pada rentang 80 – 100%, dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa tentang penerapan peraturan 
berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru 
adalah faktor intern dan ekstern. 
 


















Kiki N Sumantri, (2020): Students Attitude of the Implementation of Cadet 
Based Code of Conduct in Establishing Their 
Discipline at Vocational High School of Taruna 
Pekanbaru 
 This research was administered at Vocational High School located at 90 
Rajawali Street in Simpang Baru Subdistrict, Tampan District, Pekanbaru, and it 
was conducted from October to November 2018.  The formulations of the 
problems were “how was students’ attitude of the implementation of Cadet Based 
Code of Conduct in establishing their discipline at Vocational High School of 
Taruna Pekanbaru?” and “what were the factors influencing students’ attitude of 
the implementation of Cadet Based Code of Conduct in establishing their 
discipline at Vocational High School of Taruna Pekanbaru?”. This research aimed 
at knowing students’ attitude of the implementation of Cadet Based Code of 
Conduct in establishing their discipline at Vocational High School of Taruna 
Pekanbaru and the influencing factors. The research findings showed that 
students’ attitude of the implementation of Cadet Based Code of Conduct in 
establishing their discipline at Vocational High School of Taruna Pekanbaru was 
on very good category with the number of respondents that was 90%, it was on 
the range of 80%-100%, and the influencing factors were internal and external. 




















(: موقف التالميذ عن تطبيق النظام على األساس العسكري فى تكوين 0202كيكي ن. سومانتري، )
 االنضباط فى المدرسة الثانوية المهنية تارونا بكنبارو
 
 09برقم مكان البحث ىف املدرسة الثانوية املهنية تارونا بكنبارو الىت تقع ىف شارع راجا وايل ساكيت 
. أسئلة 8902بقرية سيمفانج بارو مبركز متبان بكنبارو. وزمان البحث ابتداء من شهر أوكتوبر حىت شهر نوفمبري 
البحث كيف موقف التالميذ عن تطبيق النظام على األساس العسكري ىف تكوين االنضباط؟، ما العوامل الىت 
عسكري ىف تكوين االنضباط. وأهداف البحث ملعرفة أثرت ىف موقف التالميذ عن تطبيق النظام على األساس ال
موقف التالميذ عن تطبيق النظام على األساس العسكري ىف تكوين االنضباط ومعرفة العوامل الىت أثرت ىف موقف 
نتيجة البحث دلت على أن موقف  التالميذ عن تطبيق النظام على األساس العسكري ىف تكوين االنضباط.
نظام على األساس العسكري ىف تكوين االنضباط ىف املدرسة الثانوية املهنية تارونا بكنبارو التالميذ عن تطبيق ال
%. العوامل الىت أثرت ىف موقف التالميذ عن تطبيق 099-%29%( بني 09جيد جدا بتسعني ىف املائة )
 النظام على األساس العسكري ىف تكوين االنضباط كالعوامل الداخلية والعوامل اخلارجية.
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A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan usaha secara sadar yang bertujuan untuk 
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan juga 
latihan bagi peserta didik dimasa yang akan datang. Dengan adanya pendidikan 
menjadikan manusia yang mandiri dan berkarakter serta menunjang 
keterampilan hidup. Pendidikan memperhatikan perkembangan pribadi anak, 
hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekolah sebagai tempat untuk 
menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat sekitar. 
Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan manusia, karena dalam kehidupan manusia akan selalu berupaya 
menyempurnakan dirinya dengan mengembangkan dan membina 
kepribadiannya.  
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa Pendidikan Nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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Tujuan pendidikan agama Islam adalah memahami ajaran-ajaran 
agamaislam secara sederhana dan bersifar menyeluruh, sehingga dapat 
digunakan sebagai pedoman hidup dan amal perbuatannya, baik dalam 
hubungan dengan Allah, masyarakat dan hubungan dengan sekitarnya serta 
dapat membentuk pribadi yang beraklak mulia sesuai ajaran Islam. Hadits 
Rasulallah SAW., yaitu: 
َسانِِو َكَمثَِل اْلبَيِ  ًْ يَُمّجِ َرانِِو أَ ًْ يُنَّصِ َدانِِو أَ ِ ٌّ اهُ يَُي ٌَ لٌٍُد يٌُلَُد َعلََ اْلِفْطَرِة فَأَبَ ٌْ يَمِت تُْنتَُج ُكلُّ َم
 اْلبَِييَمتَ َىْل تََرٍ فِيَيا َجْدَعاءَ 
"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang 
tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi 
sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR. Bukhari) 
 Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi 
oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat didalamnya karena dalam 
sistem pendidikan apa pun, kualitas kemampuan, dan profesionalisme dari “the 
man behind the gun” merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang sinergis dengan 
upaya peningkatan sumber daya manusia.
2
 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki beberapa 
jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA. di dalam menempuh pendidikan 
yang menghasilkan produk yang berkarakter, sekolah mempunyai peraturan 
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dan tata tertib sekolah. Menurut Wijaya dalam Heri Gunawan berpendapat 
bahwa beberapa negara yang telah maju dalam pendidikannya, mereka 
senantiasa membuat aturan atau tata tertib sekolah secara komprehensif dan 
terpadu. Peraturan tersebut yang dikenal “school rule” (aturan sekolah) dan 
“school act. Tujuan utama membuat aturan tersebut adalah menciptakan 




Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menyangkutkan 
suatu peraturan dengan disiplin, ketertiban, pelanggaran, dan hukuman. Semua 
hal tersebut sering sekali  didengar dan selalu berkaitan dengan peraturan, baik 
peraturan di sekolah maupun peraturan dimana saja. Suatu peraturan dibuat 
pastinya untuk membuat seseorang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. 
Tetapi seiring berkembangnya zaman, peraturan yang telah dibuat justru untuk 
dilanggar. Inilah salah satu contoh moralitas masyarakat Indonesia, yang tidak 
menjunjung nilai-nilai kedisiplinan dan ketertiban. 
Dalam menerapkan peraturan yang di berlakukan di sekolah, setiap 
siswa memiliki sikap yang berbeda tentang peraturan yang telah ditetapkan di 
sekolah. Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak 
senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. 
“Sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Kalau 
yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap 
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positif, sedangkan perasaan tidak senang, maka disebut sikap negatif. Kalau 
tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral.
4
 
Dalam hal ini, beberapa sekolah di Indonesia menerapkan peraturan 
yang bersifat militer atau ketarunaan. Menurut Shandisy dalam Az-Zaghul 
mengatakan bahwa pendidikan kemiliteran merupakan program yang berkaitan 
dengan masalah penyadaran dan pengarahan mental, persiapan jiwa, 
kedisiplinan, dan korp militer.
5
 
Menurut Rahmawati menyatakan bahwa sekolah kedinasan 
memberikan pendidikan ketarunaan dengan tujuan agar taruna mampu bekerja 
secara profesional nantinya di dunia kerja. Pendidikan ketarunaan yang 
diberikan seperti danton harian, etika antara junior dan senior serta 




Disiplin adalah rasa tangggung jawab dari pihak murid berdasarkan 
kematangan rasa sosial untuk mematuhi segala aturan dan tata tertib di sekolah 
sehingga dapat belajar dengan baik. Dan juga disiplin bukan hanya suatu aspek 
tingkah laku siswa di dalam kelas atau sekolah saja, melainkan juga di dalam 
kehidupannya di masyarakat sehari-hari.
7
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Pekanbaru merupakan 
lembaga pendidikan yang mendidik siswa-siswinya dengan pendidikan semi 
militer. Berdasarkan pengamatan penulis di SMK Taruna Pekanbaru, siswa dan 
siswi memiliki sikap yang berbeda-beda mengenai peraturan berbasis 
ketarunaan dalam menanamkan krakter kedisiplinan di SMK Taruna 
Pekanbaru. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut sebelum melakukan 
penelitian, penulis terlebih dahulu mengadakan studi pendahuluan di SMK 
Taruna Pekanbaru terkait informasi dan data-data yang akan penulis 
kumpulkan. berikut ini gejala-gejala yang penulis amati, yaitu: 
a. Masih ada siswa tertidur didalam kelas saat guru sedang menjelaskan materi 
pelajaran. 
b. Masih ada siswa terlambat datang kesekolah. 
c. Masih ada siswa cabut kekantin saat masuk waktu pembelajaran. 
d. Masih ada siswa yang tidak memakai atribut berpakaian di sekolah. 
Dari latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Sikap Siswa tentang Penerapan 
Peraturan Berbasis Ketarunaan dalam Membentuk Kedisiplinan di SMK 
Taruna Pekanbaru. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian. Ada 







Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak 
senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. 
“Sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Kalau 
yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap 
positif, sedangkan perasaan tidak senang, maka disebut sikap negative, dan 
kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral. 
2. Peraturan Berbasis Ketarunaan 
Peraturan berbasis ketarunaan adalah perangkat yang berisi patokan 
atau ketentuan yang bersifat kemiliteran untuk dijadikan pedoman yang 
merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi 
yang bersifat mengikat, membatasi, mangatur dan harus ditaati serta harus 
dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, 
keteraturan dan kenyamanan. 
3. Kedisiplinan 
Disiplin adalah rasa tangggung jawab dari pihak murid berdasarkan 
kematangan rasa sosial untuk mematuhi segala aturan dan tata tertib di sekolah 
sehingga dapat belajar dengan baik. Dan juga disiplin bukan hanya suatu aspek 
tingkah laku siswa di dalam kelas atau sekolah saja, melainkan juga di dalam 
kehidupannya di masyarakat sehari-hari. 
C. Permasalahan 
1. Indentifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 





a. Sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan di SMK 
Taruna Pekanbaru. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kedisiplinan di SMK 
Taruna Pekanbaru. 
2. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan persoalan yang mengitari kajian ini, seperti yang telah 
dikemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis memfokuskan penelitian 
ini pada sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam 
membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemebatasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan 
di SMK Taruna Pekanbaru? 
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sikap siswa tentang 
penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan 
di SMK Taruna Pekanbaru? 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis 





b. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sikap 
siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk 
kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. 
2. Manfaat 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni: 
a. Bagi kepala sekolah, dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk 
pembaruan dalam peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk 
kedisiplinan. 
b. Bagi guru, memberikan sumbangan positif yakni pemikiran dan tulisan 
ilmiah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
kedisiplinan. 
c. Bagi siswa, sebagai acuan akan pentingnya peraturan berbasis ketarunaan 
dalam membentuk kedisiplinan. 
d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan penulis dan merupakan syarat 
dalam menyelesaikan jenjang pendidikan di perguruan tinggi UIN Suska 














A. Kerangka Teoritis 
1. Pengertian Sikap Siswa 
a. Pengertian Sikap 
Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak 
senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. 
“Sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Kalau 
yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap 
positif, sedangkan perasaan tidak senang, maka disebut sikap negatif. Kalau 
tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral.
8
 
Menurut Allport dalam Djaali bahwa sikap itu tidak muncul seketika 
atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui pengalaman serta 
memberikan pengaruh langsung kepada respon seseorang.
9
 
Sesuai dengan konsep Islam dimana anak dilahirkan dalam keadaan 
suci sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut: 
لٌٍُد يٌُلَُد َعلََ اْلِفْطَرِة  ٌْ َسانِِو َكَمثَِل اْلبَِييَمِت تُْنتَُج ُكلُّ َم ًْ يَُمّجِ َرانِِو أَ ًْ يُنَّصِ َدانِِو أَ ِ ٌّ اهُ يَُي ٌَ فَأَبَ
 اْلبَِييَمتَ َىْل تََرٍ فِيَيا َجْدَعاءَ 
"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang 
tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi 
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sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR. Bukhari) 
Menurut Sarwono mengatakan bahwa sikap dinyatakan dalam tiga 
domain ABC, yaitu Affect, Behaviour, dan Cognition. Affect adalah perasaan 
yang timbul perasaan senang dan tidak senang, Behaviour adalah perilaku yang 
mengikuti perasaan itu seperti mendekat dan menghindar, dan Cognition 
adalah penilaian terhadap objek sikap seperti bagus atau tidak bagus. Manusia 
mempunyai bermacam-macam sikap terhadap bermacam-macam hal (objek 
sikap). Contohnya, “seorang konglomerat memilih (behaviour) mobil merek 
Mercedes-Benz, karena ia suka (affect) dan dia fikir (cognition) mobil itu lebih 
mantap dari merek lainnya.
10
 
Menurut Asch dalam Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa sikap 
bersumber pada organisasi kognitif pada informasi dan pengetahuan yang kita 
miliki. Sikap selalu diarahkan pada objek, kelompok, atau orang. Hubungan 
kita dengan mereka pasti didasarkan pada informasi yang kita peroleh tentang 
sifat-sifat mereka; atau dengan menggunakan istilah yang telah kita uraikan, 
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Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman sebagai berikut: 
                                  

  
Artinya: “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (QS. Al-Ahzab: 21). 
Dari ayat diatas, sikap terbentuk karena mengamati orang lain atau 
belajar sosial. Dengan mengamati perilaku model, anak membentuk sikap-
sikapnya, dan menunjukan perilaku sesuai dengan sikapnya tersebut. Islam 
menganggap model, referent group, public figure sebaiknya memberi contoh 
yang baik. Ayat diatas menjelaskan bahwa Muhammad Saw., atau Ibrahim a.s 
termasuk model yang bisa dijadikan suri tauladan sebagai pembentukan sikap.  
Menurut Syamsu Yusuf mengatakan bahwa sikap adalah sambutan 
terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma, dan sebagainya) yang bersifat 
positif, negatif, atau ambivalen (ragu-ragu).
12
 Menurut Bruno dalam Muhibbin 
Syah mengatakan bahwa sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif 
menetap untuk beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang 
tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat dianggap suatu 
kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, 
perwujudan perilaku belajar siswa akan ditandai dengan munculnya 
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kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah (lebih maju atau lugas) 
terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa dan sebagainya.
13
 
Untuk membedakannya dari fungsi-fungsi psikis yang lain (set, motif, 
kebiasaan, pengetahuan, dan lain-lainnya) perlu dikemukan ciri-ciri sikap 
sebagai berikut: 
Dalam siakap selalu terdapat hubungan subjek-objek. Tidak ada sikap 
yang tanpa objek. Objek sikap berupa benda, orang, kelompok orang, 
nilai-nilai sosial, pandangan hidup, hukum, lembaga masyarakat, dan 
sebagainya. Sikap bukan bakat atau bawaan sejak lahir, melainkan 
dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman.
14
 
b. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap 
Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara, yaitu: 
1) Adopsi, yaitu kejadian-kajadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi 
berulang-ulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap 
ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap. 
2) Deferensiasi, yaitu dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya 
pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang 
tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. 
Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. 
3) Integrasi, yaitu pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan 
berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga 
akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. 
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4) Trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan 
kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-
pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.
15
 
Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu 
proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan 
individu-individu lain di sekitarnya. Dalam hubungan ini, faktor-faktor yang 
memengaruhi terbentuknya sikap adalah: 
1) Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang 
bersangkutan, seperti faktor pilihan.  
2) Faktor Eksternal, selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, 
maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada 
diluar, yaitu: 
a) Sifat objek, sikap itu sendiri, bagus, atau jelek dan sebagainya. 
b) Kewibawaan, yaitu orang yang mengemukakan suatu sikap. Contohnya 
gambar presiden sedang mengimunisasi bayi dipasang besar-besar di 
berbagai tempat strategis agatr masyarakat terdorong untuk 
mengimunisasikan anak-anak Balita mereka. 
c) Sifat orang-orang atau kelompok mendukung sikap tersebut. Contohnya 
Islam versi Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama, dengan banyak 
program sosial dan pendidikannya, terbukti telah menarik jutaan umat 
sejak berdirinya pada awal abad ke-20, sampai hari ini. 
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d) Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. 
Contohnya diera teknologi sekarang, penggunaan multimedia sangat 
efektif, ketimbang hanya menggunakan media-media tradisional, 
apalagi hanya dari mulut ke mulut. 
e) Situasi pada saat sikap itu dibentuk, Contohnya ketika Indonesia sedang 
dilanda krisis, hampir semua mendukung Gus Dur untuk menjadi 
presiden, tetapi Gus Dur justru menimbulkan makin banyak krisis, 
maka orang pun lebih memilih orang lain untuk jadi presiden.
16
 
2. Peraturan Berbasis Ketarunan 
Peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk 
dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati 
dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi, mangatur dan harus 
ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan 
menciptakan ketertiban, keteraturan dan kenyamanan. 
Menurut Wijaya dalam Heri Gunawan berpendapat bahwa beberapa 
negara yang telah maju dalam pendidikannya, mereka senantiasa membuat 
aturan atau tata tertib sekolah secara komprehensif dan terpadu. Peraturan 
tersebut yang dikenal “school rule” (aturan sekolah) dan “school act. Tujuan 
utama membuat aturan tersebut adalah menciptakan suasana lingkungan 
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Di Indonesia hanya ada beberapa sekolah yang menetapkan peraturan 
dengan sistem semi militer, salah satunya adalah SMK Taruna Pekanbaru. 
SMK Taruna Pekanbaru terletak di provinsi Riau di Jl. Rajawali Sakti  No. 90 
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru. SMK Taruna 
Pekanbaru memiliki peraturan seperti militer, dan dibawah ini terdapat 
peraturan semi militer di SMK Taruna Pekanbaru yang di kutip dari buku kode 
etik siswa/peraturan SMK Taruna Pekanbaru sebagai berikut: 
a) BAB I Sopan Santun 
1. Setiap taruna wajib menghormati: 
a. Orang tua, guru/instruktur, karyawan di dalam dan di luar lingkungan 
sekolah. 
b. Tamu yang berkunjung ke sekolah. 
c. Sesama taruna. 
2. Setiap taruna wajib menghormati orang yang lebih tua, menyantuni orang 
yang lebih muda dan mengasihi yang lebih kecil. 
3. Setiap taruna di haruskan berbicara sopan dengan siapapun. 
b) BAB II Kewajiban Taruna 
1. Masuk pagi pukul 07.00 dan sudah berada dalam barisan mengikuti apel 
pagi dan mengikuti apel sore 16.00 setelah selesai jam pelajaran. 
2. Setiap taruna menyanyikan lagu indonesia raya setiap pagi 
3. Taruna yang terlambat harus mendapatkan izin dari guru/instruktur piket 
sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. 





5. Menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam kelas di bawah pimpinan 
danton/ketua kelas. 
6. Harus dapat menunjukan keterangan yang sah apabila tidak dapat 
mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
7. Setiap memasuki lingkungan sekolah pada jam belajar atau jam dinas 
kantor harus berpakaian seragam lengkap. 




3. Kedisiplinan siswa 
a. Pengertian disiplin 
Disiplin berasal dari bahasa Yunani “disciplus” yang artinya murid atau 
pengikut seorang guru. Seorang murid atau pengikut harus tunduk kepada 
peraturan, kepada otoritas gurunya. Karena itu disiplin berarti kesedian untuk 
mematuhi ketertiban agar murid dapat belajar.
19
 Disiplin bermakna tatanan 
tertentu yang mencerminkan ketertiban. Istilah disiplin adalah ketaatan 
mengikuti prosedur, sebagai contoh, ketika pengemudi menikung tanpa disiplin 
dapat membahayakan. Demikian juga, seorang teknisi pemula yang bekerja 




Disiplin yaitu suatu sikap mental yang dengan kesadaran dan 
keinsafannya mamatuhi perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap 
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suatu hal, karena benar-benar tahu tentang pentingnya perintah atau larangan 
tersebut. Adapun menurut kamus umum bahasa indonesia, W.J.S 
Poerwadarminta, istilah disiplin mengandung pengertian sebagai berikut: 
“latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu 
mentaati tata tertib di sekolah.
21
 
Berdasarkan pengertian di atas disiplin adalah rasa tangggung jawab 
dari pihak murid berdasarkan kematangan rasa sosial untuk mematuhi segala 
aturan dan tata tertib di sekolah sehingga dapat belajar dengan baik. Dan juga 
disiplin bukan hanya suatu aspek tingkah laku siswa di dalam kelas atau 




Menurut Afriza disiplin adalah 1) proses atau hasil pengarahan atau 
pengendalian keinginan, dorongan dan kepentingan guna mencapai maksud 
atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif 2) mencari tindakan terpilih 
dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, meskipun menghadapi rintangan 3) 
pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman atau 




Sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah suatu 
tindakan untuk memenuhi tuntutan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut 
diklasifikasikan menjadi: 
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1. Nilai-nilai Keagamaan atau Nilai-nilai Kepercayaan 
Nilai ini diyakini kebenarannya sehingga melahirkan tindak-tindak disiplin. 
Contoh: kewajiban shalat lima waktu dan puasa selama satu bulan pada 
bulan ramadhan bagi ummat islam. 
2. Nilai-nilai Tradisional 
Nilai-nilai ini melahirkan tindak-tindak pantangan yang kebanyakan tidak 
masuk akal dan mengandung misteri. Contoh: pantangan makan kaki ayam 
kalau tulisannya ingin baik; pantangan menduduki bantal. 
3. Nilai-nilai Kekuasaan 
Nilai ini bersumber dari penguasa yang melahirkan tindak-tanduk disiplin 
demi terlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Nilai 
ini biasanya diikuti sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. 
4. Nilai-nilai Subjektif 
Pengakuan dari nilai ini berdasarkan penilaian pribadi yang melahirkan 
tindak-tanduk agrosentrik. 
5. Nilai-nilai Rasional 
Nilai yang memberi penjelasan dan alasan perlu tidaknya dilakukan tindak-
tanduk disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
24
 
Disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukan untuk 
membantu peserta didik. Mereka memahami dan menyesuaikan diri dengan 
tuntutan lingkungan. Dengan disiplin peserta didik diharapkan bersedia untuk 
tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu pula. 
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Terciptanya kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sadar 
diterima. Itu semua adalah dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau 
memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah.
25
 
Menurut Maria Montessori dalam Zalyana, seorang dokter dari italia, 
juga menekankan pada pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh 
kasih sayang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara 
optimal. Montessori memandang perkembangan anak usia persekolahan/TK 
sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ia memahami bahwa pendidikan 
merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, 
kemandirian dan pengarahan diri.
26
 
b. Pentingnya Disiplin 
Menurut Brown dalam Heri Gunawan mengemukakan tentang 
pentingnya disiplin dalam proses pendidikan dan pembelajaran untuk 
mengajarkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Rasa Hormat Terhadap Otoritas/Kewenangan 
Disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik dikelas 
maupun di luar kelas, misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus 
hormat terhadap guru dan kepala sekolah. 
2. Upaya Untuk Menanamkan Kerja Sama 
Disiplin dalam proses belajar mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk 
menanamkan kerjasama, baik antara siswa, siswa dengan guru, maupun 
siswa dengan lingkungannya. 
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3. Kebutuhan Untuk Berorganisasi 
Disiplin dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan dalam diri setiap 
siswa mengenai kebutuhan berorganisasi. 
4. Rasa Hormat Terhadap Orang Lain 
Setiap siswa akan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta 
akan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. 
5. Kebutuhan Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Menyenangkan 
Melalui disiplin siswa dipersiapkan untuk mampu menghadapi hal-hal yang 
kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan pada umumnya dan 
dalam proses belajar mengajar pada khususnya.
27
 
c. Penegakan Disiplin dan Tata Tertib sekolah 
Aturan atau tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk 
menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib, sehingga akan terhindar 
dari kejadian-kejadian yang bersifat negative. Seorang siswa dalam mengikuti 
kegitan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata 
tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat 
berprilaku sesuai aturan dan tata tertib yang diberlakukan disekolah. Kepatuhan 
dan ketaatan siswa terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya 
itu disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai 
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B. Penelitian Yang Relavan 
Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 
perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 
menguatkan bahwa penelitian  yang peneliti lakukan belum pernah diteliti oleh 
orang lain. 
1. Fitra Yanto adalah mahasiswa program studi Fakultas Psikologi di UIN 
SUSKA Riau, pada tahun 2007 mengadakan penelitian dengan judul 
“Hubungan Antara Sikap Terhadap Peraturan Sekolah Dengan Disiplin 
Pada Siswa SMA Tri Bakti Pekanbaru. Persamaan dari penilitian ini 
adalah terdapat di variabel y, yang meneliti tentang disiplin siswa. 
Perbedaan dari penelitian ini adalah variabel x, yang meneliti tentang 
hubungan antara sikap terhadap peraturan, sedangkan peniliti meneliti 
tentang hubungan penerapan peraturan semi militer dan tempat penilitian 
Fitra Yanto di SMA Tri Bakti Pekanbaru sedangkan peniliti di SMK 
Taruna Pekanbaru. Kesimpulan dari Fitra Yanto adalah terdapat hubungan 
yang signifikan antara sikap terhadap peraturan dengan disiplin siswa di 
SMA Tri Bakti Pekanbaru. 
2. Erik Martin adalah mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam di 
UIN SUSKA Riau, pada tahun 2014 mengadakan penelitian dengan judul 
“Presepsi Siswa Tentang Peraturan Sekolah dan Hubungannya Dengan 
Kedisiplinan Siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Izhar 
School Pekanbaru. Persamaan dari penelitian ini adalah penggunaan 





variabel x, Erik Martin meneliti tentang presepsi siswa tentang peraturan 
sedangkan peneliti meneliti tentang penerapan peraturan semi militer dan 
tempat penelitian Erik Martin di Sekolah Menengah Pertama Islam 
terpadu al-Azhar School Pekanbaru sedangkan peneliti di Sekolah 
Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru. Kesimpulan penelitian Erik 
Martin adalah terdapat hubungan yang signifikan antara presepsi tentang 
peraturan sekolah dengan kedisiplinan siswa di SMP IT al-Azhar School 
Pekanbaru. 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi 
konsep teoretis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai 
acuan dalam penelitian, bagaimana seharusnya terjadi  dan tidak boleh 
menyimpang dari konsep teoretis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 
salah pengertian dalam memahami tulisan. Yang  menjadi fokus penelitian ini 
adalah presepsi siswa tentang peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk 
kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. 
1. Indikator sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan 
dalam membentuk kedisiplinan adalah: 
a. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib menghormati orang tua,  
b. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib menghormati guru/instruktur 
sekolah.  
c. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib menyantuni orang yang lebih 





d. Sikap siswa tentang setiap siswa di haruskan berbicara sopan dengan 
siapapun. 
e. Sikap siswa tentang masuk pagi pukul 07.00 dan sudah berada dalam 
barisan mengikuti apel pagi kemudian mengikuti apel sore. 
f. Sikap siswa tentang setiap siswa menyanyikan lagu Indonesia raya 
setiap pagi 
g. Sikap siswa tentang siswa yang terlambat harus mendapatkan izin dari 
guru/instruktur piket sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
h. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib mengikuti program diklat dengan 
sebaik-baiknya. 
i. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib menjaga ketertiban di dalam kelas 
di bawah pimpinan danton/ketua kelas. 
j. Sikap siswa tentang setiap siswa harus dapat menunjukan keterangan 
yang sah apabila tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. 
k. Sikap siswa tentang setiap siswa yang memasuki lingkungan sekolah 
pada jam belajar atau jam dinas kantor harus berpakaian seragam 
lengkap. 




2. Indikator faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa tentang penerapan 
peraturan berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan 
a. Objek 
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A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah ujian seminar proposal 
yang diperkirakan pada tahun ajaran 2019/2020. Penelitian dilakukan di SMK 
Taruna Pekanbaru tepatnya di Jln. Rajawali Sakti Kecamatana Tampan 
Pekanbaru. 
B. Subjek dan Obyek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah siswa SMK Taruna Pekanbaru. 
Sedangkan obyek penelitian ini adalah sikap siswa tentang penerapan peraturan 
berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna 
Pekanbaru. 
C. Populasi dan Sample 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian imi adalah siswa SMK Taruna Pekanbaru 
dengan jumlah 350 siswa, yang terdiri dari kelas X berjumlah 195, kelas XI 
berjumlah 155 siswa. 
2. Sampel 
Sehubungan dengan banyaknya populasi, menurut Suharsimi Arikunto, 
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah subjeknya 
besar, dapat diambil diantara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. 





yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari kelas X 
dan XI. Penulis tidak mengambil sampel dari kelas XII, karena kelas XII 
melakukan persiapan menghadapi UN yaitu melaksanakan ujian kumulatif. 
Jadi penulis mengambil 20% dari seluruh jumlah populasi 350 siswa adalah 
70.
30
 Karena populasi dalam penelitian ini terdiri dari golongan, maka 
pengambilan sampel menggunakan teknik proposive stratified random 
sampling. 
Tabel III. 1. 
Populasi dan Sampel 









Total 350 70 
  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan studi 
pendahuluan. Jadi observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung di 
SMK Taruna Pekanbaru. Melalui interaksi dan komunikasi secara lansung 
untuk mengetahui aktifitas disana. Observasi merupakan kegiatan pemusatan 
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perhatian terhadapat suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. 
Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, 
pendengaran, peraba dan pengecap.
31
 Observasi digunakan sebagai studi 
pendahuluan. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukanoleh dua pihak,yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.
32
 Teknik wawancaraini digunakan untuk mendapatkan data 
yang berkaitan dengan sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis 
ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru. 
3. Angket  
Angket atau kuesioner adalah pertanyaan khusus yang ditunjukan untuk 
obyek penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung 
diberikan pilihan jawabannya. Angket digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam 
membentuk kedisiplinan. Tentunya dalam penelitian ini penulis hanya 
mengambil angket siswa melalui daftar pertanyaan.yang akan diberikan kepada 
70 siswa. 
Angket disusun dengan menggunakan Skala Likert. Setiap pernyataan 
telah disediakan lima alternatif jawaban. Untuk kepentingan analisis, setiap 
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alternative jawaban diberi skor atau bobot. Berikut Penskoran atau pembobotan 
angket tersebut: 
Tabel III. 2 
Skor Alternatif Jawaban Angket
33
 
No Alternatif Jawaban Skor 
1 Sangat Setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Kurang Setuju (KS) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
4. Dokumentasi 
Penulis menghimpun data melalui pihak tata usaha untuk memperoleh 
data-data tentang keadaan guru dan siswa, riwayat sekolah, kurikulum yang 
sedang berlaku, dan data-data tentang sarana dan prasarana. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan teknik 
deskriptif kualititatif dengan presentase. Caranya dengan mengumpulkan 
semua data, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data 
kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu dengan 
menggambarkan melalui kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. 
Sedangkan data yang bersifat kuantitatif digambarkan dengan angka-angka, 
dipresentasekan dan ditafsirkan. Untuk menganalisis data ini penulis 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: P = Presentase 
   F = Frekuensi 
   N = Jumlah seluruhnya 
Sedangkan untuk mengetahui gambaran yang diharapkan menggunakan 
presentase adalah sebagai berikut: 
1. Jika antara 80 – 100% maka dikategorikan sangat setuju 
2. Jika antara 60 – 80% maka dikategorikan setuju 
3. Jika antara 40 – 60% maka dikategorikan kurang setuju 
4. Jika antara 20 – 40% maka dikategorikan tidak setuju 
5. Jika antara 0 – 20% maka dikategorikan sangat tidak setuju 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
 
Tabel III. 3 
Kisi Instrumen Angket Penelitian 
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m.  Sikap siswa tentang setiap siswa wajib 
menghormati orang tua 































kedisiplinan di SMK 
Taruna Pekanbaru 
menghormati guru/instruktur sekolah. 
o. Sikap siswa tentang setiap  siswa wajib 
menyantuni orang yang lebih muda 
mengasihi yang lebih kecil. 
p. Sikap siswa tentang setiap  siswa di haruskan 
berbicara sopan dengan siapapun. 
q. Sikap siswa tentang masuk pagi pukul 07.00 
dan sudah berada dalam barisan mengikuti 
apel pagi kemudian mengikuti apel sore. 
r. Sikap siswa tentang setiap siswa 
menyanyikan lagu Indonesia raya setiap pagi 
s. Sikap siswa tentang  siswa yang terlambat 
harus mendapatkan izin dari guru/instruktur 
piket sebelum mengikuti kegiatan belajar 
mengajar. 
t. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib 
mengikuti program diklat dengan sebaik-
baiknya. 
u. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib 
menjaga ketertiban di dalam kelas di bawah 
pimpinan danton/ketua kelas. 
v. Sikap siswa tentang setiap siswa harus dapat 































































tidak dapat mengikuti kegiatan belajar 
mengajar. 
w. Sikap siswa tentang setiap  siswa yang 
memasuki lingkungan sekolah pada jam 
belajar atau jam dinas kantor harus 
berpakaian seragam lengkap. 
x. Sikap siswa tentang setiap siswa wajib 

























Setelah dianalisis data berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan 
melalui angket yang dilakukan pada siswi dan wawancara yang dilakukan 
dengan guru-guru, maka penulis dapat mengambil kesimpulan: 
a. Sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan dalam 
membentuk kedisiplinan di SMK Taruna Pekanbaru termasuk kedalam 
kategori “Sangat Baik” yaitu 90% berada diantara 80% - 100%, hal ini 
terlihat dari hasil angket. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa tentang penerapan peraturan 
berbasis ketarunaan dalam membentuk kedisiplinan di SMK Taruna 
Pekanbaru adalah: 
a. Objek,  
Hal-hal yang bersangkutan dengan peraturan berbasis ketarunaan. 
b. Kepribadian,  
Mengenai peraturan yang disertai sanksi agar dapat mempengaruhi dan 
membentuk mental kepribadian anak. 
c. Lingkungan, 
Peraturan di SMK Taruna Pekanbaru bersifat terikat. Maksudnya adalah 
ketika siswa melakukan perilaku negatif di luar lingkungan sekolah, lalu 





memberikan ganjaran atau sanksi terhadap siswa yang melakukan 
perilaku negatif. 
d. Media,  
Pendidik, Senior, Pembina, dan Organisasi Siswa. 
B. Saran 
Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada hal-hal yang harus 
diperhatikan agar sikap siswa tentang penerapan peraturan berbasis ketarunaan 
dalam membentuk kedisiplinan dapat lebih baik dan lebih daripada sekarang, 
khususnya dalam pelaksanaan dilapangan. Oleh karena itu peneliti ingin 
memberikan saran-saran yang kiranya dapat diambil manfaatnya oleh berbagai 
pihak yang memerlikannya. 
1. Siswa dituntut agar dapat mematuhi dan menjalankan tata tertib atau 
peraturan berbasis ketarunaan yang telah diterapkan oleh sekolah agar dapat 
membentuk sikap disiplin bagi siswa. 
2. Sebaiknya seluruh struktur atau warga lingkungan sekolah untuk selalu 
mengontrol dan mengawasi siswa selama di sekolah. 
3. Pihak sekolah diharuskan membuat buku kode etik yang berkaitan dengan 
peraturan berbasis ketarunaan yang telah diterapkan oleh sekolah. 
4. Diharapkan pihak sekolah membuat suatu kegiatan sosialisasi khusus 
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